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The purpose of this study is to determine how much influence the principles of Good Corporate 
Governance have on the performance of PT. Tonasa Lines. The results of this study reveal that not 
all principles of Good Corporate Governance affect the performance of PT. Tonasa Lines. As the 
principles of Transparency and Accountabillity have a positive but insignificant effect on company 
performance, the principles of Responsibillity has a negative and insignificant effect on company 
performance, while those that support company improvement are only the principles of 
Independence and Iairness which have a positive and significant effect on improving company 
performance, in this case PT. Tonasa Lines. 
Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk megetahui seberapa besar pengaruh 
prinsip Good Corporate Governance pada kinerja PT. Tonasa Lines. Hasil penelitian ini 
mengungkapkan bahwa tidak semua prinsip Good Corporate Governance mempengaruhi 
kinerja PT.Tonasa Lines. sebagaimana prinsip Transparan dan Akuntabilitas perpengaruh 
positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja perusahaan, prinsip Tanggung jawab 
perpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kinerja Perusahaan, sedangkan yang 
menunjang peningkatan perusahaan hanya prinsip Kemandirian dan Kewajaran yang 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Kinerja Perusahaan dalam hal ini PT. 
Tonasa Lines. 
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